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 Contribution margin in sugar beet production, in RSD. 
.!	 
description 
5		 
quantity ,6/UM 
* 
price @+)4A,6 
! 
total @+)4A 
		/incomes 
-/sugar beet .000 kg 4,00 224.000,00 
)	/subsidies 1,00 ha 12.000,00 12.000,00 
>
!	/production value @>A 236.000,00 
>			
	/variable costs 
)/seed 1.20 sj. @}}}} F}}}} 
D	/fertilizers Q}}} 
0	

@!			)/pesticides QQ} 
6	
!	/operations with mechanization QQ}* 
1& 
/used labour force 4.000,00
>			
	/variable costs @>%A 168.476,48 
6&
!	
@3
			
A/contribution margin?
6

>
->% 67.523,52 
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Tab. 4. 9) 
 Critical values 
.!	/description +)4/ 
.		
!	/expected yield ~ .000,00 
.	
/expected price ~8 4,00 
)	/subsidies p) 12.000,00 
>			
	/variable costs ( @ 
5		
/critical price?
5*

@>%
- pA. 2,79 
5		
!	/critical yield?
5

@>%
- pA.* 39.119,12 
5			
			
	/critical variable costs?
5>%

@.
`
.*A

p 236.000,00 
?]~>++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-$)])39.119,12 kg/ha; 
-$>
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])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 Contribution margin in sugar beet production change due to variable costs rise. 
+
			

 
!		

! 
Increase of variable costs in sugar beet 
production  

&
!	

!		


! 
value of contribution margin in sugar beet 
production !	 
}} } 
10,00 } 
@}} FFF} 
20,00 QQFFF 
F}} F}} 
30,00 @} 
Q}}  
40,00 132,93 
}} -F}} 
?]~>++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 Contribution margin in sugar beet production change due to yields or price fall 

!	
		
!



! 
fall of yield or fall of price  

&
!	

!		

! 
value of contribution margin in sugar beet production 
!	 
}} QFQF 
10,00 @FQF 
@}} 33.92QF 
20,00 FFFQF 
F}} @@FQF 
30,00 QFQF 
Q}} -@} 
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